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では男性 ，女性 ，%地区では男性 ，女性 ，
& 地区では男性 ，女性 ， 地区全体では男性は
































の血中 +E 量は男性では ～JGO，女性では 
～JGOの範囲に分布し、極端に低 +E量の者はわずか
で，+E 量の貧血基準として挙げられる男性 JGO 未満，
女性 JGO未満の者は男性 人，女性 人で，出現割合
は男性 ，女性 と共に低かった。さらに他の貧血
項目との関連性や摂取食品との関連性等について解析す










































食品標準成分表2010， 全国官報販売協同組合，東京(2010)  














































相当量$ ' % % &





2360  79.4  50.9  341.4  556  8.7  493  10.54  0.94  1.26  88.0  293  16.6  10.1  
400  15.0  12.3  66.8  161  2.6  207  5.31  0.22  0.24  42.1  88  6.0  2.4  
7 女㻌
1756  64.7  45.9  269.8  600  8.0  560  10.14  0.76  1.17  96.9  300  18.4  9.6  





2218  62.3  35.3  346.4  491  10.3  322  9.54  0.64  0.88  57.4  194  16.3  10.2  
454  4.6  9.3  23.2  50  2.8  60  2.69  0.08  0.09  15.8  82  4.8  1.0  
10 女㻌
2052  76.1  55.6  302.1  615  9.8  692  10.57  0.88  1.28  77.9  394  18.0  10.1  





2171  72.2  49.5  316.6  556  8.1  565  8.70  0.83  1.17  91.1  339  16.4  9.4  
334  16.0  10.1  75.3  175  2.8  250  5.38  0.22  0.34  40.4  111  5.1  1.8  
29 女㻌
1679  62.0  45.0  250.1  580  7.7  513  6.82  0.78  1.15  91.2  281  15.3  8.1  




2261  74.6  48.9  330.6  550  8.6  510  9.61  0.86  1.18  86.6  305  16.5  9.8  
388  15.8  11.9  69.5  162  2.8  230  5.24  0.23  0.30  40.7  107  5.5  2.1  
46 女㻌
1772  65.4  47.4  264.4  591  8.2  559  8.14  0.80  1.18  89.2  309  16.4  8.8  




2076  74.6  57.5  284.9  500  8.1  557  8.20  1.63  1.55  111.0  338  14.1  11.4  
580  24.0  25.8  86.2  274  3.4  897  8.60  6.03  2.74  149.0  201  6.2  4.4  
3,668 女㻌
1654  61.8  49.0  232.8  489  7.5  522  6.90  1.60  1.50  125.0  282  13.9  9.6  
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図  対象者の血中 +E量の分布
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